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et moi et moi et moi fait suite au projet "7 jours à Buenos Aires" 
qui a eu lieu entre le 18 et le 25 novembre 2003.
Invité à participer à une exposition à Buenos Aires, Eric Hattan 
a imaginé un projet qui lui permette de prendre le temps de 
découvrir la ville. Chaque jour, il part, plan en main, et au cours 
de ses pérégrinations, trouve un ensemble de vêtements qu'il 
ramène au musée en fin de journée. Puis, il se change et endosse 
ses nouveaux habits, qu'il porte jusqu'au lendemain.
A chaque changement, il retire ses vêtements d'un jour en un seul 
geste et les retourne toutes coutures dehors. 
www.filialebasel.ch 

